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Kurangnya penulisan dan pendedahan kepada masyarakat di Malaysia 
mengenai kejadian penderaan atau pengabaian yang melibatkan warga tua 
sebagai mangsa tidak menjadikan salah satu bentuk jenayah dalam keluarga 
ini sebagai kurang serius. Pada masa yang sama, terdapat sebilangan 
daripada ahli masyarakat merasa ragu dan sukar untuk mempercayai 
bahawa ada ahli keluarga yang lebih tua menjadi mangsa penderaan atau 
pengabaian. Walau bagaimanapun, adalah jelas terdapat peningkatan 
dalam kes-kes penderaan yang melibatkan warga tua. Kajian-kajian 
terdahulu dan juga kes-kes yang telah dilaporkan juga menunjukkan bahawa 
kesan daripada penderaan atau pengabaian warga tua adalah serius 
sehingga boleh membawa kepada kematian. Disamping itu, terdapat juga 
keadaan yang mana warga tua ini dibiarkan hidup melarat oleh anak-anak 
mereka sendiri. Kejadian-kejadian ini telah mengundang persoalan apakah 
bentuk perlindungan terutamanya dari segi undang-undang yang telah 
disediakan oleh kerajaan Malaysia kepada rakyatnya terutama warga tua. 
Oleh itu, dalam artikel ini penulis ingin mengupas mengenai kerangka 
undang-undang yang sedia ada di Malaysia untuk menangani jenayah 




‘Rumah bukanlah lagi satu tempat yang selamat’ merupakan ungkapan yang 
sering diperkatakan oleh pengkaji-pengkaji jenayah dalam keluarga apabila 
membincangkan mengenai penderaan kanak-kanak dan penderaan isteri.1 
Ungkapan ini diperkukuhkan lagi dengan berlakunya keganasan terhadap warga 
tua yang pada lazimnya merupakan ibu atau bapa/ibu atau bapa mertua kepada 
pendera. Sekiranya penderaan kanak-kanak yang dikenali sebagai battered child 
syndrome dan penderaan isteri sebagai battered wife syndrome, penderaan warga 
tua dikenali pada peringkat awal sebagai granny-bashing oleh penyelidik-
penyelidik yang terdahulu.2 Walau bagaimanapun, apa yang membimbangkan 
ialah perhatian tidak seimbang telah diberikan kepada penderaan warga tua ini 
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 Lihat Jal Zabdi Mohd Yusoff, Jenayah Keganasan Rumah tangga, Kuala Lumpur, Penerbit 
Universiti Malaya, 2004. Lihat juga Elsie Yan, Catherine So-kum Tang dan Dannii Yeung, NO 
SAFE HAVEN: A Review on Elder Abuse in Chinese Families, Trauma, Violence, & Abuse, Vol. 
3, No. 3, July 2002 167-180 dan Straus, M. A., & Gelles, R. J. Physical violence in American 
families. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 1992. 
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Yan, Catherine So-kum Tang dan Dannii Yeung, lihat nota 1. 








jika dibandingkan dengan penderaan kanak-kanak ataupun penderaan terhadap 
isteri. Hakikat ini diakui oleh ramai penyelidik-penyelidik terdahulu. Sebagai 
contoh, di Malaysia sendiri tidak terdapat data yang lengkap mengenai kejadian 
penderaan atau pengabaian warga tua.3 Di samping itu, laporan-laporan dalam  
akhbar-akhbar berkenaan dengan kes penderaan atau pengabaian warga tua juga 
tidak sehebat penderaan kanak-kanak atau wanita. Kajian terdahulu mendapati 
keadaan ini mungkin disebabkan oleh jumlah kanak-kanak yang lebih ramai jika 
dibandingkan dengan warga tua.4 Kajian berkenaan juga mendapati kurangnya 
laporan berkenaan dengan penderaan warga tua berpunca daripada kurang 
pengetahuan di kalangan editor akhbar berkenaan isu penderaan dan pengabaian 
warga tua.5 Di Malaysia juga, isu penderaan dan pengabaian warga tua juga tidak 
banyak diperbincangkan. Keadaan ini menyebabkan kesukaran untuk mendapat 
bahan-bahan rujukan bagi tujuan penulisan mengenai isu penderaan warga  tua.6 
Walau bagaimanapun, ini tidak bermakna penderaan terhadap warga tua sama ada 
di Malaysia atau negara lain tidak serius. Justeru itu, dalam artikel ini penulis 
akan membincangkan mengenai isu penderaan dan pengabaian warga tua dan 
perlindungan yang diperuntukkan oleh undang-undang kepada mereka di 
Malaysia. 
 
Penderaan Warga Tua Secara Sepintas Lalu 
 
Kejadian penderaan dan pengabaian warga tua juga merupakan masalah yang 
wujud di hampir semua negara di dunia sebagaimana kes penderaan kanak-kanak 
dan juga wanita.7 Terdapat kes-kes yang dilaporkan yang mana menunjukkan 
terdapat warga tua yang diabaikan atau dicederakan sehingga ada yang meninggal 
dunia.8 Lebih memeritkan ialah orang yang melakukan penderaan ini adalah anak 
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 National Report on Violence and Health Malaysia dimuat turun dari  
http://www.who.or.jp/CHP/docs/@complete_report.pdf  pada 14 April 2009 menyatakan: 
 
In Malaysia, information and data on elderly abuse is scarce. At present, no agency keeps 
proper records of the incidence of elder abuse in the country. 
 
The only available data comes from the Department of Social Welfare on the number of 
older people living in institutions. 
4
 Payne, Brian K., Appel, Jonathan dan Kim-Appel, DoHee (2008) 'Elder Abuse Coverage in 
Newspapers: Regional Differences and its Comparison to Child-Abuse Coverage', Journal of 




 Carian menggunakan enjin carian online akhbar Utusan Malaysia www.utusan.com.my dan The 
News Staits Times Press www.emedia.com.my juga tidak banyak menunjukkan kes penderaan 
atau pengabaian warga tua dilaporkan. Walau bagaimanapun, keadaan ini bukanlah sesuatu yang 
luar biasa kerana perkara yang sama juga dialami oleh pengkaji-pengkaji di negara Asia yang lain 
seperti di China. Keadaan ini mungkin disebabkan kurangnya kesedaran tentang berlakunya 
kejadian penderaan atau pengabaian warga tua di kalangan masyarakat. Kedua, penderaan atau 
pengabaian warga tua dianggap sebagai hal kekeluargaan. Ketiga, ketiadaan instrumen-instrumen 
yang sesuai untuk mengukur kejadian penderaan atau pengabaian warga tua. Lihat Elsie Yan, 
Catherine So-kum Tang dan Dannii Yeung, seperti di nota 1. 
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 Lihat Kosberg, Jordan I., Lowenstein, Ariela, Garcia, Juanita L. dan Biggs, Simon (2005) 'Study 
of Elder Abuse Within Diverse Cultures', Journal of Elder Abuse & Neglect,15:3,71 — 89. 
8
 Kayoko Akaza et.al, ‘Elder Abuse and Neglect: Social Problems Revealed from 15 Autopsy 
Cases’, Legal Medicine 5 (2003) 7–14. 








kandung ataupun menantu mangsa sendiri.9 Sebagai contoh, dilaporkan bahawa 
seorang pemuda telah dijatuhkan hukuman penjara selama 4 bulan oleh 
Mahkamah Majistret setelah mengaku salah memukul bapanya dengan kerusi. 
Menurut tertuduh beliau melakukan perbuatan tersebut kerana bapanya sering 
mabuk dan marah-marah.10 Terdapat pelbagai faktor yang dikatakan menjadi 
punca berlakunya penderaan atau pengabaian kepada warga tua. Kajian perubatan 
yang dijalankan di Jepun mendapati antara penyebabnya adalah kemiskinan dan 
juga ketagihan alkohol.11Manakala kajian-kajian lain mendapati penderaan warga 
tua juga disebabkan oleh antara lain, keadaan kesihatan mangsa, kelakuan 
mangsa, budaya yang membenarkan penderaan atau pengabaian, dan 
pertelingkahan antara mangsa dan pendera.12 Walau apa pun alasan yang 
diberikan tentang punca berlakunya perbuatan jenayah ini, kejadian penderaan 
warga tua sukar untuk diterima kerana budaya masyarakat timur ini sentiasa 
menghormati orang tua. Menurut ajaran Islam, ibu bapa adalah orang yang 
sepatutnya dimuliakan oleh anak-anak. Allah S.W.T telah berfirman dalam surah 
Al-Israa' ayat 23-24 yang bermaksud: 
 
Dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah 
melainkan kepada-Nya semata-mata dan hendaklah engkau berbuat 
baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang daripada keduanya atau 
kedua-duanya sekali, sampai kepada umur tua dalam jagaan dan 
pemeliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka 
sebarang perkataan kasar sekalipun perkataan 'ah' dan janganlah 
engkau menengking menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada 
mereka perkataan yang mulia yang bersopan santun. Dan hendaklah 
engkau merendah menghinakan diri kepada keduanya kerana balas 
kasihan dan kasih sayangmu dan doakanlah untuk mereka dengan 
berkata : Wahai Tuhanku! Cucurilah rahmat kepada mereka berdua 
sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya 
memelihara dan mendidik semasa kecil. 
 
Dalam surah Al Ahqaaf ayat 15, Allah S.W.T telah berfirman yang bermaksud: 
 
Dan Kami wajibkan manusia berbuat kebaikan kepada kedua ibu 
bapanya, ibunya telah mengandungnya dengan menanggung susah 
payah dan telah melahirkannya dengan menanggung susah payah. 
 
 
Rasulullahlah S.A.W. pernah bersabda yang bermaksud: 
 
Adakah kalian mahu ku beritahu tentang dosa-dosa yang besar? Para 
sahabat menjawab: Kami mahu, ya Rasulullah. Rasulullah bersabda: 
Menyekutukan Allah dan derhaka kepada ibu bapa. 
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Perkara yang sama juga dituntut oleh masyarakat yang lain. Sebagai contoh, di 
China yang kebudayaannya dipengaruhi oleh tradisi Confucious antara lain 
menekankan kepada perhubungan antara anak dan bapa yang dianggap sebagai 
elemen yang paling penting.13 Oleh itu, adalah penting untuk ditanamkan kepada 
masyarakat dan disemaikan kepada generasi muda bahawa warga tua perlu 
dihormati, dikasihi dan dilindungi. 
 
Warga Tua14 di Malaysia 
 
Memandangkan isu penderaan warga tua merupakan sesuatu yang agak baru 
diperbincangkan secara terbuka di Malaysia, maka sayugia perbincangan 
dimulakan dengan siapakah yang berada dalam kategori ‘warga tua’. Dasar Warga 
Tua Kebangsaan mendefinisikan ‘warga tua’ sebagai mereka yang berumur 60 
tahun ke atas. Pada masa kini, dianggarkan terdapat lebih 2 juta orang warga tua 
di Malaysia. Sungguhpun jumlah ini adalah kecil dibandingkan dengan jumlah 
kanak-kanak dan orang dewasa yang lain (rujuk kepada Jadual 1) tetapi 
hakikatnya bilangan warga tua di Malaysia bertambah dari tahun ke tahun. 
Keadaan ini disumbangkan oleh peningkatan dalam tahap ekonomi dan sosial 
masyarakat.15 Begitu juga dengan tahap kesihatan di kalangan penduduk Malaysia 
yang semakin meningkat dengan adanya pelbagai kemudahan perubatan, 
peningkatan kesedaran mengenai keperluan menjaga kesihatan dan juga 
persekitaran yang bersih.16  
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 Elsie Yan, Catherine So-kum Tang dan Dannii Yeung, lihat nota 1.  
14
 Di Malaysia, ‘warga tua’ juga ada kalanya dirujuk sebagai ‘warga emas’. Walau bagaimanapun, 
bagi tujuan artikel ini penulis akan menggunakan frasa ‘warga tua’ bagi merujuk kepada mereka 
yang berumur 60 tahun ke atas. 
15
 Jinjoo Oh, ‘A Study of Elder Abuse in Korea’, International Journal of Nursing Studies 43 
(2006) 203–214 
16
 Kajian yang dijalankan mendapati jangka hayat ketika lahir bagi penduduk lelaki di Malaysia 
telah meningkat daripada 70.0 tahun pada tahun 2000 kepada 70.6 tahun pada tahun 2005. 
Manakala jangka hayat ketika lahir bagi penduduk wanita pula daripada 75.1 tahun kepada 76.4 
tahun. Lihat Kemajuan 2001-2005 dalam Bab 11 – Memperkukuhkan Modal Insan (Rancangan 
Malaysia Ke Sembilan. Dimuat turun daripada http://www3.pmo.gov.my/RancanganWeb/ 
Rancangan1.nsf pada 14 April 2009. 
Jadual 1: Peratusan Penduduk Mengikut Kumpulan Umur  
Penduduk Malaysia 1991 – 2020 
Umur  1991  2000  2005  2010  2015  2020  
0 – 14  36.5 33.3 32.6 31.7 31.0 30.4 
15 – 24  19.1 19.1 18.7 18.0 17.3 16.9 
25 – 59  38.6 41.3 42.0 42.9 43.1 42.8 
60 – 74  4.6 5.0 5.3 5.9 6.9 8.0 
75+  1.2 1.3 1.4 1.5 1.7 1.9 








Sumber : Syed Abdul Razak Sayed Mahadi, Perubahan Struktur Umur Penduduk : 
Impak Dan Cabaran Kepada Pembangunan Negara17 
 
Berdasarkan kepada Jadual 1 di atas, dijangkakan pada tahun 2020 hampir 10% 
daripada penduduk negara terdiri daripada warga tua.18 Ini kerana mereka yang 
berada dalam kumpulan umur 25-59 akan kemudiannya berada dalam kumpulan 
umur warga tua. Walau bagaimanapun, menurut Syed Abdul Razak, kadar ini 
adalah rendah jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang jumlah warga 
tua mereka berada pada kadar 21%.19 Sungguhpun demikian, dihujahkan fokus 
untuk membantu menangani isu penderaan dan pengabaian warga tua perlu 
dimulakan pada peringkat awal untuk mengelak ianya menjadi barah apabila 
populasi warga tua di Malaysia bertambah pada masa akan datang. 
 
 
Jadual 2 di atas menunjukkan kebanyakan warga tua di Malaysia tinggal bersama 
ahli keluarga mereka. Ini bermakna, dalam keadaan-keadaan tertentu, 
pergantungan warga tua kepada ahli keluarga yang lain adalah tinggi. Senario ini 
adalah baik bagi menunjukkan bahawa di Malaysia, kewujudan keluarga luas 
masih dipelihara yang mana anak-anak dan saudara  mara masih mengambil berat 
tentang warga tua. Pada masa yang sama, Jadual 2 mungkin boleh digunakan 
untuk menunjukkan bahawa di Malaysia, kemungkinan penderaan kategori 
domestik adalah lebih tinggi jika dibandingkan dengan penderaan kategori 
institusi.21 Justeru itu, adalah penting untuk pihak untuk menyediakan sistem 
sokongan kepada mereka yang terpaksa menjaga warga tua dan perkhidmatan 
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 Dimuat turun daripada http://portalfsss.um.edu.my/portal/uploadFolder/pdf/SYED%20 
ABD%20RAZAK%20B.%20SAYED%20MAHADI%20-%20PERUBAHAN%20STRUKTUR% 
20UMUR%20PENDUDUK%20%20IMPAK%20PEMBANGUNAN%20DAN%20CADANGAN
% 20KEPADA%20PEMBANGUNAN%20NEGARA.pdf pada 14 April 2009. 
18
 Berdasarkan kepada statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, pada tahun 
1980 terdapat kira-kira 800,000 warga tua di Malaysia.  
19
 Syed Abdul Razak Sayed Mahadi, ‘Perubahan Struktur Umur Penduduk: Impak Dan Cabaran 
Kepada Pembangunan Negara’, lihat nota 17. Di China, peratusan warga tua dijangka mencecah 
kepada 12% pada tahun 2010 dan antara 21%-24% pada tahun 2030. Lihat Elsie Yan, Catherine 
So-kum Tang dan Dannii Yeung, seperti di nota 1. . 
20
 Dipetik dari Syed Abdul Razak Sayed Mahadi, ‘Perubahan Struktur Umur Penduduk: Impak 
Dan Cabaran Kepada Pembangunan Negara’, lihat nota 17. 
21
 Lihat perbincangan di muka surat 2 artikel ini. 
Jadual 2: Pengurusan Tempat Tinggal Individu Berumur 60 Tahun Dan Ke 
Atas Di Malaysia.  
Pengurusan Tempat Tinggal  1994  2004  
Tinggal bersendirian  5.2  7.4  
Tinggal bersama pasangan  17.7  7.3  
Tinggal bersama ahli keluarga  77.1  85.3  
Jumlah  100.0  100.0  
 
Sumber: Lembaga Populasi dan Pembangunan Keluarga Kebangsaan, Survey 
Populasi dan Keluarga Malaysia, 1994 dan 2004.20  








yang disediakan hendaklah selari dengan jumlah warga tua bagi mengelak 
kejadian penderaan atau pengabaian daripada berlaku.22 
 
Kerangka Undang-Undang Perlindungan Warga Tua di Malaysia 
 
Tanggungjawab melindungi setiap warga negara tanpa mengira sama ada yang 
muda atau tua, lelaki atau wanita merupakan tugas sesebuah kerajaan. Secara 
moralnya tugas ini akan menjadi lebih dituntut jika melibatkan mereka yang 
terlalu muda seperti kanak-kanak dan mereka yang telah tua. Oleh itu, adalah 
menjadi tanggungjawab kerajaan mengambil langkah-langkah perlu sama ada dari 
segi pentadbiran dan undang-undang untuk melindungi kumpulan ini. Pada masa 
yang sama, masyarakat juga harus mengakui hakikat bahawa kejadian penderaan 
dan pengabaian terhadap warga tua semakin meningkat sungguhpun Malaysia 
merupakan antara negara yang masih berpegang kepada konsep filial piety atau 
ketaatan kepada orang tua. Anak-anak adalah dituntut sama ada oleh agama 
ataupun adat untuk menjaga ibu bapa mereka yang tidak mampu menanggung diri 
sendiri, melindungi ibu bapa daripada bahaya dan memelihara nama baik 
keluarga.23 
 
Seperti mana penderaan terhadap kanak-kanak dan wanita, penderaan warga tua 
juga pada peringkat awalnya hanya diklasifikasikan sebagai masalah sosial.24 
Walau bagaimanapun, apabila menyedari masalah ini semakin serius, maka di 
beberapa negara, penderaan dan pengabaian warga tua yang sering kali 
dibahagikan kepada penderaan domestik dan penderaan institusi25 telah dijadikan 
satu perbuatan jenayah.26 Pada amnya, bagi kes penderaan warga tua di Malaysia, 
undang-undang yang  terpakai adalah sama seperti dalam kes keganasan rumah 
tangga yang melibatkan isteri atau suami iaitu Kanun Keseksaan dan Akta 
Keganasan Rumahtangga 1994 (Akta 521). Ini bermakna, secara asasnya, warga 
tua di Malaysia sememangnya dilindungi oleh undang-undang daripada didera. 
Akta Keganasan Rumahtangga 1994 telah mendefinisikan ‘orang dewasa tak 
berkeupayaan’ sebagai seseorang yang pada keseluruhannya atau sebahagiannya 
tak berkeupayaan atau lemah oleh sebab kehilangupayaan fizikal atau mental atau 
tidak sihat atau usia tua yang tinggal sebagai seorang anggota keluarga pesalah.27 
Ini bermakna, sekiranya seorang warga tua tinggal sebagai anggota keluarga, 
maka beliau dikategorikan sebagai ‘orang dewasa yang tidak berkeupayaan’. 
Sebagai perbandingan, di Singapura, undang-undang yang relevan kepada 
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 W S Pang, ‘Elder Abuse: Under-Recognised and under-Reported’, Singapore Med J 2000 Vol 
41(12) : 567 
23
 Lihat juga Elsie Yan, Catherine So-kum Tang dan Dannii Yeung, seperti di nota 1. 
24
 Payne, Brian K., ‘The Police Response to the Criminalization of Elder Abuse: An Exploratory 
Study’, Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, Vol 24, No. 4, 
2001 di muka surat 605-625. 
25
 Lihat juga Gordon M Robert dan Deborah Brill, ‘The Abuse and Neglect of the Elderly’, 
International Journal of Law and Psychiatry 24(2001) 183-197. Secara amnya ‘penderaan 
domestik’ merujuk kepada penderaan yang dilakukan oleh ahli keluarga mangsa seperti anak, 
menantu atau saudara mara. Manakala ‘penderaan institusi’ dilakukan oleh pekerja dalam sesuatu 




 Seksyen 2 Akta Keganasan Rumahtangga 1994 (Akta 521). 








keganasan rumah tangga adalah the Women Charter (Chapter 353). Walau 
bagaimanapun, undang-undang di Singapura ini memperuntukkan dengan jelas 
bahawa antara mereka yang dilindungi adalah pasangan suami isteri/ bekas 
pasangan suami isteri, anak, ibu bapa atau ibu bapa mertua pasangan suami isteri 
berkenaan.  
 
Secara literalnya, seorang warga tua juga boleh didera atau diabaikan 
sebagaimana perbuatan-perbuatan ini dilakukan terhadap kanak-kanak dan wanita. 
‘Penderaan warga tua’ dikatakan berlaku apabila seseorang yang berada dalam 
kategori umur ‘warga tua’ telah didera sama ada secara fizikal, seksual, emosi, 
kewangan atau pengabaian.28 Menurut Krug et.al, penderaan warga tua adalah:29 
 
Elder abuse is a single or repeated act or lack of appropriate action, 
occurring within any relationship where there is an expectation of trust 
which causes harm or distress to an older person. 
 
Di Malaysia, seksyen 2 Akta 521 mendefinisikan ‘keganasan rumahtangga’ 
sebagai perlakuan mana-mana perbuatan yang berikut: 
 
(a) secara bersengaja atau dengan disedarinya meletakkan, atau 
cuba meletakkan, mangsa itu dalam keadaan ketakutan 
kecederaan fizikal; 
(b) menyebabkan kecederaan fizikal kepada mangsa itu dengan 
sesuatu perbuatan yang diketahui atau yang sepatutnya 
diketahui akan mengakibatkan kecederaan fizikal; 
(c) memaksa mangsa itu dengan paksaan atau ancaman untuk 
melakukan apa-apa kelakuan atau perbuatan, berbentuk seksual 
atau pun selainnya, yang mangsa itu berhak tidak melakukan; 
(d) mengurung atau menahan mangsa tanpa kerelaan mangsa itu;      
      atau 
(e) melakukan khianat atau kemusnahan atau kerosakan kepada 
harta dengan niat untuk menyebabkan atau dengan disedari 
bahawa ia berkemungkinan menyebabkan kesedihan atau 
kegusaran kepada mangsa itu, 
 
oleh seseorang terhadap— 
 
(i) isteri atau suaminya; 
(ii) bekas isteri atau suaminya; 
(iii) kanak-kanak; 
                                               
28
 Krug EG, Dahlberg LL, Mercy JA, Zwi AB and Lazano R (eds). World Report on Violence and 
Health. Geneva: World Health Organization. 2002. Manakala National Center on Elder Abuse 
(NCEA) di Amerika Syarikat telah memberi definisi yang luas kepada penderaan warga tua yang 
mana terdapat 7 kategori iaitu penderaan fizikal, mental, seksual, eksploitasi kewangan, 
pengabaian, peninggalan langsung (abandonment) dan pengabaian yang dilakukan sendiri (self 
neglect). Lihat  
http://www.ncea.aoa.gov/ncearoot/Main_Site/FAQ/Basics/Types_Of_Abuse.aspx. Tarikh akhir 
akses 14 April 2009. 
29
 Ibid. 








(iv) orang dewasa tak berkeupayaan; atau 
(v) mana-mana anggota lain keluarga; 
 
Akta 521 akan terpakai sekiranya perbuatan yang dilakukan itu memenuhi definisi 
‘keganasan rumahtangga’ sebagaimana yang ditafsirkan oleh seksyen 2 Akta 521. 
Sebagai contoh, sekiranya ahli keluarga telah sengaja menyebabkan kecederaan 
fizikal kepada seorang warga tua yang tinggal bersama, maka ia telah memenuhi 
definisi ‘keganasan rumah tangga’ dalam Akta 521 dan pada masa yang sama 
perbuatan berkenaan juga adalah satu kesalahan di bawah seksyen 323 Kanun 
Keseksaan.30 Ini bermakna, pendera akan didakwa di mahkamah bagi kesalahan 
keganasan rumah tangga sekiranya perbuatan yang dilakukannya memenuhi salah 
satu definisi keganasan rumah tangga dalam Akta 521 dan terdapat peruntukan 




Kepentingan Akta 521 ini ialah ianya memperuntukkan remedi kepada mereka 
yang menjadi mangsa keganasan rumah tangga. Antara remedi yang boleh 
dipohon oleh  mangsa keganasan rumah tangga termasuklah warga tua adalah 
Perintah Perlindungan Sementara atau dikenali sebagai Interim Protection Order 
(IPO) yang berfungsi untuk mencegah pendera daripada terus mencederakan 
mangsa,31 Perintah Perlindungan,32 Pampasan,33 Kaunseling34 dan beberapa 
perintah lain. Sebagai contoh, sekiranya seorang warga tua telah dicederakan 
secara fizikal oleh ahli keluarganya, maka ia memenuhi definisi ‘keganasan rumah 
tangga’ dalam seksyen 2 Akta 521. Oleh itu, beliau boleh mendapatkan remedi-
remedi seperti yang diperuntukkan dalam Akta berkenaan. Walau bagaimanapun, 
Akta 521 tidak memperuntukkan beberapa jenis penderaan lain yang sering kali 
dikaitkan dengan warga tua seperti penderaan emosi/psikologi dan penderaan atau 
eksploitasi secara kewangan. Di samping itu, kekurangan yang ketara di Malaysia 
adalah dalam kes-kes pengabaian yang melibatkan warga tua. Ini kerana Akta 521 
tidak secara jelas memperuntukkan mengenai kesalahan mengabaikan warga tua 
sedangkan selain daripada penderaan fizikal, pengabaian warga tua juga 
merupakan antara perbuatan atau ketinggalan yang sering berlaku. Di Singapura, 
seksyen 3 the Maintenance of Parents Act 199635 memperuntukkan bahawa mana-
mana orang yang berumur 60 tahun ke atas dan tidak berkemampuan untuk 
menyara dirinya36 boleh membuat permohonan kepada Tribunal supaya anaknya 
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 Seksyen 3 Akta 521 memperuntukkan: 
Peruntukan-peruntukan Akta ini hendaklah dibaca bersama dengan peruntukan-
peruntukan Kanun Keseksaan. 
Oleh itu, untuk Akta 521 terpakai, hendaklah terdapat satu seksyen yang bersalingan dalam Kanun 
Keseksaan dengan definisi ‘keganasan rumahtangga’ dalam seksyen 2.   
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 Seksyen 4(1) Akta 521. 
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 Seksyen 5 Akta 521. 
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 Seksyen 10 Akta 521. 
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 Seksyen 11 Akta 521. 
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 Chapter 167B 
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 Seksyen 3(4) the Maintenance of Parent Act 1996 memperuntukkan:  
For the purposes of this section, a parent is unable to maintain himself if his total or 
expected income and other financial resources are inadequate to provide him with basic 








yang berkemampuan tetapi tidak menyaranya untuk membuat pembayaran nafkah 
sama ada dalam bentuk elaun bulanan, bayaran secara berkala ataupun secara 
lump sum.  
 
Dihujahkan, mendefinisikan dengan jelas sesuatu perbuatan yang merupakan satu 
kesalahan merupakan perkara yang penting. Ini kerana sekiranya seseorang itu 
hendak dituduh di mahkamah kerana melakukan sesuatu kesalahan, maka harus 
dibuktikan salah satunya orang berkenaan telah melakukan perbuatan yang 
terjumlah kepada satu kesalahan supaya pihak yang dituduh jelas bahawa 
perbuatan yang dilakukannya adalah satu kesalahan. Definisi yang jelas juga 
adalah penting untuk mengukur tahap keseriusan kejadian yang berlaku dan juga 
untuk merangka intervensi yang sesuai bagi menangani masalah berkenaan.37 
Pada masa yang sama, definisi yang jelas juga dapat membantu pihak ketiga 
membuat laporan kepada pihak berkuasa sekiranya mereka mengesyaki penderaan 
atau pengabaian warga tua telah berlaku. Mengenai isu ini, penyelidik-penyelidik 
terdahulu juga membangkitkan mengenai kesukaran untuk memberi definisi yang 
tepat kepada ‘penderaan atau pengabaian warga tua’.38 Sebagai contoh, 
pengabaian warga tua juga boleh diakibatkan oleh perbuatan yang disengajakan 
dan juga tidak disengajakan.39 Kesukaran ini ditambah kerana budaya masyarakat 
setempat juga boleh menyebabkan satu perbuatan yang dianggap sebagai 
pengabaian dalam sesuatu masyarakat adalah sebaliknya dalam masyarakat yang 
lain. 
 
Akta 521 yang berkuat kuasa pada 1996 merupakan Akta yang agak luas 
pemakaiannya berdasarkan kepada definisi ‘keganasan rumahtangga’ dalam 
seksyen 2.40 Walau bagaimanapun, berdasarkan kepada laporan debat Parlimen 
semasa pembentangan Rang Undang-Undang Keganasan Rumahtangga, adalah 
jelas bahawa fokus Akta 521 adalah kepada penderaan isteri. Ini boleh dilihat juga 
dengan usaha pelbagai pertubuhan wanita yang melobi dan mendesak supaya satu 
akta yang spesifik digubal bagi menangani isu penderaan wanita. Di samping itu, 
sungguhpun Akta 521 juga terpakai kepada kes penderaan dan pengabaian kanak-
kanak tetapi terdapat satu statut yang juga memperuntukkan mengenai kesalahan 
penderaan dan pengabaian kanak-kanak iaitu Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 
611). Akta Kanak-Kanak 2001 ini memperuntukkan hukuman yang lebih berat 
kepada mereka yang mendera atau mengabaikan kanak-kanak. Berkenaan dengan 
hukuman, sekiranya pendera dituduh dan disabitkan dengan kesalahan 
                                                                                                                                 
amenities and basic physical needs including (but not limited to) shelter, food and 
clothing. 
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 Berdasarkan kepada definisi ‘keganasan rumahtangga’ adalah jelas bahawa ianya juga 
merangkumi penderaan terhadap isteri, bekas isteri, suami, bekas suami, kanak-kanak, warga tua 
dan orang dewasa lain yang tinggal dalam rumah yang sama.  









mencederakan kanak-kanak di bawah seksyen 32341 atau 32542 Kanun Keseksaan, 
maka hukumannya tidak seberat jika dibandingkan dengan keadaan jika orang 
yang mendera itu dituduh dan disabitkan di bawah Akta 611.43 Oleh itu, 
dihujahkan bahawa Akta 521 bukanlah satu statut yang secara khususnya dirangka 
untuk melindungi warga tua daripada menjadi mangsa penderaan atau pengabaian. 
Justeru itu, terdapat kebarangkalian remedi-remedi yang ada dalam Akta 521 
mungkin kurang sesuai kepada warga tua yang didera atau diabaikan. 
 
Sebaliknya jika merujuk kepada Akta 611 yang merupakan Akta spesifik kepada 
kanak-kanak, peruntukan-peruntukannya adalah khusus kepada kanak-kanak 
seperti tugas untuk melaporkan kes penderaan atau pengabaian kanak-kanak,44 
kewujudan Majlis khas yang  bertanggungjawab merangka dan melaksanakan 
program perlindungan kanak-kanak,45 Mahkamah Bagi Kanak-Kanak46 dan juga 
hukuman yang lebih berat boleh dijatuhkan ke atas mereka yang mendera atau 
mengabaikan kanak-kanak.47 Justeru itu, dicadangkan supaya usaha ditumpukan 
untuk mewujudkan undang-undang yang khusus untuk menangani isu penderaan 
atau pengabaian warga tua di Malaysia. 
 
Masalah Utama Jenayah Terhadap Warga Tua 
 
Sekiranya kes-kes penderaan kanak-kanak dan wanita berlaku dalam ‘lingkungan 
kerahsiaan’, maka perkara yang sama juga berlaku bagi kes penderaan dan 
pengabaian warga tua. Dalam keadaan ini, maka isu utama yang perlu dijawab 
ialah bagaimana intervensi formal boleh dilakukan jika kes berkenaan tidak 
dibawa kepada pengetahuan pihak ketiga? Kajian yang dijalankan di Singapura 
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 Section 323. Punishment for voluntarily causing hurt. 
Whoever, except in the case provided for by section 334, voluntarily causes hurt, shall be 
punished with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which 
may extend to two thousand ringgit, or with both. 
42
 Section 325. Punishment for voluntarily causing grievous hurt. 
Whoever, except in the case provided by section 335, voluntarily causes grievous hurt, 
shall be punished with imprisonment for a term which may extend to seven years, and 
shall also be liable to fine. 
43
 Seksyen 31. Penganiayaan, pengabaian atau pendedahan kanak-kanak. 
  (1) Mana-mana orang, yang merupakan orang yang mempunyai pemeliharaan seseorang kanak-
kanak--- 
(a) yang menganiayai, mengabaikan, membuang atau mendedahkan kanak-kanak itu 
dengan cara yang mungkin akan menyebabkannya mengalami kecederaan fizikal atau 
emosi atau yang menyebabkan atau membenarkannya dianiayai, diabaikan, dibuang atau 
didedahkan sedemikian; atau 
 
(b) yang menganiayai dari segi seks kanak-kanak itu atau yang menyebabkan atau 
membenarkannya dianiayai sedemikian, 
 
melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi dua puluh 
ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi sepuluh tahun atau kedua-
duanya. 
44
 Lihat seksyen 27, 28 dan 29 Akta 611. 
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 Lihat seksyen 3 Akta 611. 
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 Lihat seksyen 11 Akta 611. 
47
 Lihat seksyen 31 Akta 611. 









menunjukkan hanya sebahagian kecil sahaja kes penderaan warga tua dilaporkan 
kepada pihak berkuasa. Menurut Pang Weng Sun:48  
 
‘Elder abuse is seldom reported, and even less so in an Asian society 
where filial piety and respect for the elderly is traditionally highly 
regarded. ... the relatively low figure of 17 cases of elder abuse out of 
62,826 elderly attendances at the Emergency Department is likely to be the 
tip of the iceberg’ 
 
Keadaan yang sama juga berlaku di China yang mana adat dan budaya masyarakat 
dilihat sebagai penghalang kes penderaan atau pengabaian warga tua daripada 
diketengahkan. Kajian yang dijalankan mendapati adat budaya yang melarang 
perkara sedemikian daripada dibincangkan secara terbuka telah menyebabkan kes 
penderaan atau pengabaian warga tua kurang dapat dikenal pasti dan dilaporkan 
kepada pihak berkuasa.49 Walau bagaimanapun, isu yang sama juga timbul di 
negara-negara barat yang mana mendapati kes-kes penderaan atau pengabaian 
warga tua kurang dilaporkan kerana bimbang tindak balas daripada pendera, malu 
dan tidak percaya kepada sistem perlindungan yang ada.50 Di samping itu, faktor 
kebergantungan kepada penderaan, malu dengan kejadian yang berlaku dan 
kejahilan tentang perkhidmatan sokongan yang disediakan juga menyumbang 
kepada kurangnya kes penderaan atau pengabaian warga dilaporkan kepada pihak 
berkuasa.51 Oleh itu, bagi membolehkan intervensi secara formal dilakukan 
dengan segera, maka pihak kerajaan harus mempertimbangkan untuk 
memperkenalkan tugas untuk melaporkan kejadian penderaan atau pengabaian 
warga tua dalam undang-undang yang berkaitan. Kepentingan tugas untuk 
melaporkan juga diakui oleh beberapa pengkaji yang mana mereka melihat 
bahawa salah perkara asas yang perlu ada dalam undang-undang yang melindungi 




Jenayah terhadap warga tua ini adalah perkara yang sangat memalukan apatah lagi 
berlaku di negara yang menghormati dan menyanjung  tinggi ahli masyarakat 
yang lebih tua. Si anak yang ditatang bagai minyak yang penuh semasa kecil 
bertukar menjadi si Tanggang moden yang sanggup memukul atau mengabaikan 
tangan lembut yang membelainya semasa kecil dan tangan sasa yang membanting 
tulang menyaranya. Sekiranya keadaan seperti ini berlaku, maka intervensi segera 
oleh pihak kerajaan selaku paren patriae adalah sangat diperlukan kerana warga 
tua ini juga dijamin hak mereka oleh Perlembagaan Malaysia. Lantaran dari itu, 
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usaha kerajaan melalui agensi-agensi yang terbabit adalah dipuji terutamanya 
dalam membantu warga tua ini. Walau bagaimanapun, undang-undang masih 
dilihat sebagai mekanisme penting untuk  membantu mengurangkan kes 
penderaan dan pengabaian warga tua di Malaysia jika tidak untuk 
menghapuskannya sama sekali. Oleh itu, pihak kerajaan haruslah 
mempertimbangkan untuk mewujudkan Daftar bagi merekodkan kes penderaan 
dan pengabaian warga tua yang dilaporkan di Malaysia. Ini kerana hanya dengan 
adanya statistik yang lengkap, maka usaha-usaha pencegahan yang lebih berkesan 
dapat diambil. Keduanya, undang-undang yang spesifik juga diperlukan bagi 
melindungi warga tua di Malaysia daripada menjadi mangsa anak-anak atau  
menantu. Ketiga, sebagaimana dalam Akta Kanak-Kanak 2001 yang telah 
mengenakan tugas  melaporkan kes penderaan dan pengabaian kepada doktor, 
pengasuh dan ahli keluarga, maka bagi menangani kes penderaan dan pengabaian 
warga tua dicadangkan peruntukan untuk mewajibkan pihak-pihak tertentu 
dengan tanggungjawab untuk melaporkan harus diperkenalkan. Adalah menjadi 
harapan dengan penglibatan lebih banyak pihak dalam usaha untuk menangani 
jenayah terhadap warga tua, maka kes-kes yang dilaporkan akan semakin 
berkurangan bukan kerana tidak didedahkan tetapi sememangnya tidak berlaku. 
 
